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1. JUDUL 
 
Anggaran sebagai faktor penentu keberhasilan 
implementasi SAP CRM di Dana Pensiun Y. 
 
2. PENULIS 
 
Risman Heriyono -  NPM : 213301025 
 
3. ABSTRAK 
 
SAP CRM sebagai salah satu solusi manajemen 
relasi pelanggan terintegrasi dalam 
implementasinya dapat terjadi kegagalan akibat 
faktor-faktor  penentu. 
 
Dengan melakukan analisa terhadap masing-
masing faktor penentu, penulis menyimpulkan 
bahwa untuk implementasi di Dana Pensiun Y, 
faktor penentu yang sangat dominan 
menyebabkan kegagalan implementasi SAP CRM 
adalah ketidaktersediaan anggaran. 
  
4. PROBLEM : 
 
Apa penyebab SAP CRM tidak dapat 
diimplementasikan di Dana Pensiun Y ? 
 
5. SOLUSI 
 
Secara teori, beberapa penyebab SAP CRM tidak 
dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut : 
a. Infrastruktur 
b. Technology 
c. Management / Policy 
d. Cost / Plan 
e. People 
 
Faktor Infrastruktur : 
 
Kondisi infrastruktur yang tersedia saat ini : 
 
Server : sistem sewa dengan konfigurasi virtual, 
dapat dilakukan rekonfigurasi sesuai kebutuhan. 
 
Client : sistem sewa (usia dibawah 3 tahun), sistem 
operasi windows dan terkoneksi jaringan.  
 
Jaringan : tersedia jaringan LAN 10-100 MBps dan 
internet 3 Mbps. 
 
Dari kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa 
faktor infrastruktur sudah support untuk 
implementasi SAP CRM. 
 
Faktor technology : 
 
Platform aplikasi eksisting : 
OS : Windows Server 2012 
DB : Oracle 11 
 
SAP CRM adalah aplikasi yang dapat berjalan 
sesuai dengan aplikasi eksisting. 
 
Sehingga dilihat dari sisi teknologi yang digunakan 
oleh SAP CRM maka terbuka untuk dapat 
berintegrasi dengan aplikasi eksisting.  
 
Faktor Management/Policy : 
 
Dilihat dari kebijakan Manajemen saat ini, bahwa 
Manajemen sangat mendukung implementasi 
sistem informasi untuk mencapai tujuan jangka 
pendek dan jangka panjangnya. 
 
Proses bisnis berikut adalah proses-proses bisnis 
yang memerlukan support sistem informasi. 
 
 
Dilihat dari blok diatas, aplikasi SAP CRM dapat 
dimanfaatkan sebagai solusi untuk fungsi 
kepesertaan. 
Namun demikian, tidak semua fungsi SAP CRM 
dapat dimanfaatkan karena sifat keanggotaan 
(peserta) di Dana Pensiun Y adalah keanggotaan 
tertutup. 
 
 
Faktor Cost / Plan : 
 
Penganggaran untuk investasi dan beban 
operasional di Dana Pensiun Y sudah terlaksana 
dengan baik dan setiap Rencana Kerja dan 
Anggaran dibuat untuk periode 1 tahun 
anggaran. 
 
Prosesnya melalui usulan, evaluasi oleh pengurus, 
evaluasi oleh dewan pengawas dan penetapan 
oleh dewan pengawas. 
 
Untuk tahun 2014 program investasi komputer 
sebesar 8M, tetapi anggaran tersebut sudah 
dipergunakan untuk proyek eksisting yang sedang 
berjalan. Sehingga untuk keperluan implementasi 
SAP CRM tahun 2014 tidak dapat dipenuhi dari 
anggaran eksisting.  
 
 
Faktor People : 
 
Jumlah karyawan saat ini sebanyak 57 orang 
dengan pendidikan rata-rata D3 keatas dan 
sudah terbiasa dengan operasional komputer. 
 
Namun demikian kenyamanan penggunaan 
aplikasi eksisting sangat perlu dijadikan 
pertimbangan, karena itu untuk implementasi 
sistem baru perlu dilakukan sosialisasi, melibatkan 
kedalam tim implementasi dan juga memberikan 
training yang memadai agar dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 
 
Dari hasil analisa berbagai faktor penentu tersebut 
diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel 
sebagai berikut : 
 
 
 
No Faktor Penyebab  Hasil 
Assessment 
1 Infrastruktur LOW 
2 Teknologi LOW 
3 Manajemen/Kebijakan MEDIUM 
4 Anggaran HIGH 
5 SDM MEDIUM 
 
6. KESIMPULAN : 
 
Faktor penyebab dominan yang dapat 
menyebabkan implementasi SAP CRM di Dana 
Pensiun Y adalah karena tidak tersedianya 
anggaran untuk proyek tersebut. 
